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20世記申侵略多包摘企議
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、泌総度重臣官軍緩まま向。
佼却TまLJ:Q毎日後う
石鹸こ華、lUlのものを色
紙たちの自4書作ですL
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乳幼児の脳の発達に、 DHA
が特に必要です。大人になって
かちでは、脳細胞の数はふえな
いかちです。脳の重量がふえる
のは、脳細胞の突起が伸びるか
らです。子供のころの食習慣は、
その人の一生の食生活を決定す
るといわれています。子供のと
ろからDHAをたっぷり含んだ
魚を食べましょう。
E軍軍軍型曹司
制大日本水産会・
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消費者情報室
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日本ね…コ
コカ.コ一ヲは、世界約185"園田国々で置され輯しまれています.
C∞a-Colaとコヵコーラコーク、フアノタスプライト、州 cジョーンアコーヒーは
T同 C田 a-ColaC酬同町の奮帥高栂です
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• ，."" • 、
-01II8・岡田園・・--，"F 司、
〆コカ・コーラへのお問い合わぜI~， ございませんか? W-~ 
t コヵーァンタスブー-cジザe;r;
コー ヒー などコ力・コー ラ社製品およびコ力・コー ラ v • 、産業に関してご質問がございましたら、お気軽にお電話くl ~
、ださし岬うのスタッフか、Jむをこめておこたえいたしま90..y 
、~ -; .
『ー--圃.....-
おなたとコカ・コー ラが
もっともっと
近くなります。
0¥コム1，ドメ1:JリストJ
3圃fヒ后玄
カルシウム701'8
たんぱく貿7伽耳
乳積 95嶋
リン 4日時
ビタミンO.l1-IU
(lU園帽・!Il:>
B4g(700Il'8X 12口組)
3，∞日円
内容成分及び
その含有量
(I~当り)
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ヵ，bbウゐ1、2、3粒。
エナカルi坊なたのファミリー の
健康づくりの強い昧方.. • . . .。
a 
2.たべやすいタブレット状エナカル
(やわらカ、くて、舌ざわりがよく食べやすい大きざです。)
3.おいしさ新鮮エナカル
(しぼりたての新鮮な牛乳からつくられています。)
1.てがるな食昂工ナカル
(3-4粒で牛乳(200rnQ)と
同じカルシウム量です。)
本 社大阪市北区堂島浜一丁目ε番6号
医藁.集部:東京都港区芝浦4丁目5醤13号
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